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北欧におけるライフスタイルから学ぶ 
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We was subjected to inspection of welfare environment and 
Scandinavian design with a focus on Scandinavia three 
countries, between 2 to 10 September 2013. Inspection 
subject was city of each country, and welfare facility that 
has been established there. This time, we report on 
Scandinavia that was observed from each perspective. 
First section is "Learn the fashion from Scandinavia", we 
report on the life style of Scandinavia from the viewpoint of 
fashion design. Second section is "Learn the view of 
marriage and wedding from Scandinavia", we report on the 
differences in views of marriage in both countries by study 
on the differences in systems related to marriage of Sweden 
and Japan. Third section is "Looking for cosplay in 
Scandinavia", we report on the current state of demand of 
subculture such as cosplay in the Scandinavia. Forth 
section is "Learn the universal fashion from life in 
Scandinavia", we report on the universal design and 
concept in Scandinavian life, from the point of view of 
fashion design. 
From viewpoints of these, we report on Scandinavian 





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 4 」（ 報 告 ） 
１．はじめに 



















































































































































































































































































































































































(写真 1)「ANIME」No.69、2013 年 5 月号  
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2-hitomebo 最終アクセス日 2014 年 7 月 31 日 
・「インポートランジェリーについて」 
http://guoqingjie.seesaa.net/article/164506891.html 



















PHOTO ブック』流行発信 2013 
・「世界コスプレサミット 2014 公式パンフレット」 
http://www.worldcosplaysummit.jp/files/wcs_official
_pamphlet.pdf 最終アクセス日 2014 年 7 月 17 日 
・テレビ東京「You は何しに日本へ」 
http://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini/index.htm  
l 最終アクセス日 2014 年 7 月 17 日 
 
